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郑成功研究是一个进行得比较深入的课题。数十年来 ,人们从不同的角度 ,对这一伟大的
历史人物进行了全面的研究 ,取得了大量的研究成果。在这基础之上 ,要想继续深入研究 ,寻






信等率领各镇兵马北上、南下取粮。南明永历十四年 (清顺治十七年 ,公元 1660 年) 七月 ,“初
十日 ,遣右武卫周全斌、提督亲军骁骑镇马信率左右虎卫镇、后冲、中冲、正兵、奇兵等镇北征 ,
略地取粮。⋯⋯二十日 ,右武卫周全斌等攻破 □□□□顽寨 ,其寨依山近水 ,我师湾泊时 ,常恃
□(险)阻梗出没 ,牵我哨船 ,至是平之 ,藉其资重粮米甚多”②。十一月 ,“遣右武卫周全斌为总
督 ,提调左、右虎卫镇 ,援剿后镇 ;以马挂印为副督 ,提调罗蕴章 ;仍以宣毅后镇吴豪暂统领宣毅
前镇、殿兵、游兵 □(二)镇及后冲副将张华 ;以中冲镇暂统领宣毅左镇、右冲等 □(镇) ; □(仍)
以援剿前镇暂督统英兵、后劲二镇 ;而后冲镇总领水师官兵 ,前往南下取粮。⋯⋯右武卫等师
到潮阳县 ,进入和平贵屿取粮 ,攻破凤山寨 ,杀败潮州援虏 ,各船俱取有粮米称是”③。这两批












“下届台湾总统大选 ,基本上仍是‘扁宋’对决的局面”,并指出 :“未来无论情势如何演变 ,整体
而言 ,陈水扁连任的机会是非常大的 ,‘扁宋之争’几乎处于七三开或六四开的对比优势状态 ,
除非泛蓝军整合成功 ,宋楚瑜才有五五波或情势逆转的可能”⑤。
面对陈水扁在诸多有利的条件下 ,泛蓝阵营的政党合作 ,第一种可能是团结的合作 ,成功地
凝聚了泛蓝阵营的认同票源 ,以过半数的得票率夺回执政权 ;第二种可能是合作失败 ,泛蓝阵营
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